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Donneの 信 仰 詩
船 木 満 洲 夫
HelenGardnerは,17世 紀 の宗 教 詩 の豊 富 さ と多様 さ と とも に,そ れ ぞれ の
詩 人 が 個 人 的 な 性 格,個 人 的 な文 体 を発 揮 した こ とを論 じ,そ うい う詩 人 の一・
(1)人J
ohnDonneの 普遍 性 に注 目す る こ と も忘 れ な い。
彼 のDivineMeditations(「 聖 な る瞑 想 」)の 各 篇 に まず 当 た って お こ う。
`Thouhastmademe'(「 あ な たが 私 を 作
った 」)で,話 者 は絶 望 と死 の恐 怖
に と らわ れ て い るが,肉 体 の罪 に よる地 獄 堕 ち を表 白 しつ つ そ の こ とを 切 実 に




(後 方 に は絶 望 が,そ して 前 方 に は 死 が ひ どい恐 怖 を 投 げ か け,私 の弱 い
肉体 は 肉体 の罪 に よっ て衰 え,罪 は 肉体 を地 獄 に押 しや る)
神 の許 しに よっ て天 上 の神 を 見 るの な らば,立 ち上 が る(よ み が え る)こ とが
で き る のに,悪 魔 の誘 惑 は耐 え られず 神 の恩 寵 を願 うの み 。 天 上 へ の 方 向が 地
獄へ と一 転 し,肉 体 の罪 が 敵 で あ る悪 魔 と重 な る運 び 。 自分 で は ど うに も で き
ず 神 の救 い も期 待 し得 ない とあ れ ば,ど こへ 向 か え ば よい の か 。 神 が 磁 石 の よ
うに 自分 の心 を 引 きつ け る と結 ば れ るが,こ の物 理 的 な比 喩 は む しろ や りよ う
の な さ を の ぞか せ てい は し ない か 。
`A
sduebymanytitles'(「 多 くの権 利 に よ りあ なた の もの な の だ か ら」)に
お い て は,自 分 の身 を神 に委 ね る こ とが ど うい う意 味 なの か 全 くわ か らな い,
自分 を作 った 神 が そ の血 で 自分 の 罪 を贖 った のだ が 。 私 は あ なた の 子 と して太
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陽 の輝 く よ うに 作 られ,私 は あ な た の形 姿,あ なた の聖 霊 の宮 とい うふ うに,
あ な た の も のだ とた た み か け る よ うに強 調 す る。 罪 に よ って 自分 自身 を裏 切 っ
た こ とを認 め て お き な が ら,悪 魔 が私 を奪 い と り私 を さ ら うと不 平 を言 うの
は,神 が 何 も しない こ とへ の 不 平 に ち が い な い。
Exceptthouriseandforthineownworkfight,
OhIshallsoondespair...
(あ なた が 立 ち上 が り,あ な た 自身 の作 品 のた めに 戦 わ な け れ ば,お お,
私 は じ きに絶 望 す るだ ろ う… …)
神 が恵 み の働 きを しな か った こ とを 踏 まえ て,話 者 は絶 望 して い よ うとい まい
と絶 望 を て こに神 に 脅 しを か け る。 神 の 愛 に よって選 ぼれ る よ りも悪 魔 の憎 し
み に か か る こ との方 を恐 れ るの は,話 者 の 信 仰 の薄 さの暴 露 で あ ろ うし,救 い
を 得 られ な い 罪 人 の 弱 さ,聖 言 で あ る創 造 主 との 隔 離 を示 す もの で あ ろ う。
`Omightthosesighsandtears'(「 お お
,願 わ くば 以前 の た め 息や 涙 が 」)
で,た め息 と涙 が 自分 の 胸 と 目に も ど り,こ の今 の 聖 な る悲 しみ の 中 で嘆 き悲





(私 の 色 好 み の た め に,ど れ ほ ど涙 の雨 を 私 の 目は 浪費 した こ とか!ど
れ ほ ど悲 しみ が 私 の胸 を 引 き 裂 い た こ と か!あ の 苦 しみ は私 の罪 だ っ
た。 今,私 は後 海す る。 苦 しん だ た め に私 は苦 痛 を 受 け ね ば な らぬ)
過 ぎ去 った青 春 の生 活 を現 在 の生 活 と区 別 して,話 者 はむ か しの 涙 を 流 そ うと
す る。 こ こに は ア ウ グス テ ィ ヌスを 連 想 しな が ら,む か し の 自分 の 罪 を 自慢 し
て い る様 子 も感 じ られ,そ うとす れ ば 嘆 く罪 は 自己 陶 酔 に 過 ぎな い 。 酔 っ払
い,泥 棒,好 色 漢,高 慢 な連 中 は,過 去 の喜 び の 思 い 出 に よっ て将 来 の災 難 を
和 らげ るが,自 分 の 悲 しみ は 結 果 と 原 因,罰 と罪 で あ る と対 照 を きわ 立 た せ
る。 魂 の 問題 に話 者 は距 離 を お いて い る よ うに とれ る。
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`Ohmyblacksoul!'(「 お お
,私 の黒 く汚 れ た 魂 よ!」)で は,魂 は 死 の 伝 令
の病 気 に よって 召 喚 され,外 国 で 罪 を犯 し帰 国す る気 に もな れ な い巡 礼,あ る
い は死 刑 を 宣 告 され 絞 首 刑 を恐 れ て牢 獄 に 留 ま りた い と思 う泥 棒,そ うい う死
を 間 近 に しな が ら ど うに も脱 出 し よ うの な い 境地 に あ る。 そ の魂 が 悔 い 改 め る
運 び を とる。
Yetgrace,ifthourepent,thoucanstnotlack;
Butwhoshallgivetheethatgracetobegin?
(だ け ど悔 い 改 め るな らば恵 み が な い は ず は な い。 しか し悔 い 改 め とい う
恵 み は だれ が与 え る の か2)
魂 の悔 い改 め と神 の恵 み の 間 に は 埋 め よ うの な い間 隙 が あ り,聖 な る 嘆 きで 黒
くな り罪 の 赤 で 赤 くな る,つ ま り魂 は邪 魔 をす る肉 体 を 除 去 す るの で なけ れ ば
な らぬ。 キ リス トの 血 は 赤 い け れ ど赤 い魂 を 白 く染 め,黒 を 白 に変 え る力 を も
っ てい る。 こ うして 救 い主 に 目を 向 け る以 外 に 手 だ て は な い こ とに な る。 「イ
ザ ヤ書」(第1章18節)と 関連 しつつ,最 後 の`white'の 語 が お さ ま り よ く定 着
してい る。
`Iam
alittleworld'(「 私 は 小 さな世 界 で あ る」)で は,私 の 小世 界 に 物 質
的 な 四元 と天 使 の よ うな霊 魂 とが 結合 され なが ら,黒 い 罪 の た め に そ の両 方 が
死 な なけ れ ぽ な らない と話 者 は表 明す る。 そ して 天 文 学 者 や 昇 天 し祝 福 され た
人 た ちに対 して,私 の 目に 涙 の海(改 悛 の涙 を もた らす 天上 の海 の水)を 注 ぐ




(私 は本 気 に泣 く こ とで私 の世 界 を 溺 れ 死 な せ る か,あ るい は も は や溺 れ
死 ぬ こ とが あ り得 ない な ら洗 い 清 め られ よ う)
「創世 紀 」(第9章11節)の 洪 水 が 念頭 に あ る。 と ころが 私 の 世 界 は焼 か れ ね ば
な らない の で あ り,こ れ まで の よ うな情 欲 と嫉 妬 の火 で は な くて,あ なた とあ
な た の家 へ の 熱 望(「 ヨハ ネ伝 」 第9章11節 と関連 あ り),つ ま り焼 い て 癒 す 火
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で 自分 を 焼 く よ う主 イエ ス に 願 う。 現 世 の 火 か ら天 上 の 火 へ の転 換に あ るべ き
方 向 が示 され,話 者 が 受 け 身 の 立場 で あ る ことが 注 目 され よ う。
`Thisismyplay'slastscene'(「 これ こそ 私 の芝 居 の 最 後 の場 面 だ 」)に
お い て は,話 者 は 天 が定 め た巡 礼 の 旅,そ の最 後 の競 争 を して い る。 死 が迫 っ
てい るの で あ り,死 の 床 に あ る話 者 は 最 後 の 歩 み だ とい う こ とを 重 ね 重 ね 強 調
す る(最 終 行 ま で 〔1〕 音 が ひび く)。 い ず れ 死 が 自分 の 肉体 と魂 を 分 離 し墓 の
下 で暫 時 眠 るが,絶 えず 目覚 め て い る魂 は キ リス トの顔 を 見 て恐 怖 の戦 慄 に 襲
わ れ る。 そ の と き最 後 の 審 判 に よ って魂 は 天 に 飛 び 肉 体 は地 に住 み,自 分 の罪
は 当然 の報 い と して地 獄 へ 押 しや られ る こ とに な る。 話 者 は 果 た して地 獄 を恐
れ て い る の だ ろ うか。
Imputemerighteous,thuspurgedofevil,
ForthusIleavetheworld,theflesh,anddevil.
(こ の よ うに 悪 を 清 め た私 を正 しい と考 え て くだ さい 。 この よ うに 世 界 も
肉 体 も悪 魔 も捨 て るの で す か ら)
改悛 に よっ て罪 が 清 め られ た 後 も魂 に帰 属 す る原 罪 は残 るの で,キ リス トに正
し さを認 め て も ら う必 要 が あ る と解 せ る。 役者 が舞 台か ら去 る よ うな ニ ュア ン
ス で この世 の罪 悪 か ら逃 れ よ うとす るの は,詩 と神 学 を もて あ そ ぶ もの と とれ
る か も しれ な い 。
・Attheroundearth・simaginedcorners'(「 まる い地 球 の想 像 上 の 四 隅 に
立 っ て」)の 表 題 の 出典 は 「ヨハ ネ黙 示 録 」(第7章1節)。 らっ ば に よっ て死
か ら よみ が え る の は 「コ リン ト前 書 」(第15章52節)。 この 世 の終 わ りに は死 者
の 魂 は 目覚 め る 必要 が あ り,し か も地 上 に 散 らぼ ったそ れ ぞれ の 肉 体 の と ころ
に も ど るべ きだ と話 者 は 考 え る。 洪 水,火,あ るい は絶 望 に よって 滅 ぼ され た
者,さ らに は 神 を 見 て 死 の悲 しみ を味 わ うこ との な い者 一 典 拠 は 「ル カ伝 」
(第9章27節)一,死 に 方 の 別 は あ って もす べ て の 者 がそ うせ ね ば な らな い 。
と ころが 彼 らを 暫 時 眠 らせ て 自分 に嘆 か せ て くれ と主 イ エ ス に願 うの は,自 分







(も し も これ らの人 た ち 以上 に私 の罪 が 多 け れ ば,あ ち らに着 い てか らで
はた くさん の あ な た の 恵 み を乞 うに は 遅過 ぎ るか ら。 この低 い 地 上 で 改 悛
の しか た を教 え て くだ さい)
最 後 の審 判 に お い て予 定 説 を容 れ ず に罪 人 と して の改 悛 を 選 び,キ リス トの 贖
い の血 で 自分 の許 しが 認 定 され る道 を話 者 は とる。 ど こ まで も この世 で悔 い 改
め る こ とが ポ イ ン ト。
`lff
aithfulsoulsbealikeglorified'(「 も し信 心深 い魂 が 天 使 と 同 じ よ うに
栄 光 を 受 け るな らば」)で は,天 使 の よ うに 直 観 的 に 把 握 す るな らば,私 の父
の魂 は私 が 果 敢 に地 獄 の 口を また ぐの を 知 るだ ろ う,し か し これ らの 魂 が 間接
的 に 私 た ち の心 の外 観 を推 論 す るの な らば,天 上 で私 の 「心 の 白い 真 実 」,真
摯 な意 図が 試 され る こ とは ない だ ろ うと話 者 は述 べ る。 恋 人 を 偶 像 視 す る汚 れ
た恋 人 らが 嘆 き悲 しみ,神 を 昌漬す る魔 術 師 らが イエ ス の 名 を 呼 び立 て,パ リ
サ イ人 の よ うな 偽 善 者 らが 信 仰 を装 うのを 目に と め る こ とに な る,と い うふ う




(そ うな らば,お お,憂 い に沈 んだ 魂 よ,神 に頼 りな さい 。 神 が 最 も よ く
お ま えの 悲 しみ を 知 って い る,神 が そ れ を 私 の胸 の 中 に 入 れ た の だ か ら)
最 後 は唯一 の 聞 き手 で あ る神 の理 解 と神 の 定 め の 方 に 向 か うのだ が,こ の よ う
に魂 を 引 き離 して 話 者 は ど うな るのだ ろ うか 。
`lf
poisonousminerals'(「 も しも有 毒 な 鉱 泉 が 」)は,神 の命 令 に 背 い て善 悪
を 知 る木 か ら実 を食 べ た た め 一 「創世 紀 」(第2章17節 一 不 滅 の 人 間 に 死 が
もち こまれ た,と 初 め は穏 や か だ が 全 体 的 に 神 に反 抗 す る篇 。 自分 の 内面 の意
志 や 理 性 が 罪 を よ りひ ど くし,慈 悲 と栄 光 の神 で あ るの に ど うして怒 り脅 か す







(し か し,お お神 よ,あ なた と敢 て論 争 す る私 は何 者 だ ろ うか?お お!
唯 一 そ れ をす るに 値 す るあ な た の血 と私 の涙 とで,天 の 忘 却 の レー テ の流
れ を 作 り,そ し て そ の 中 に私 の罪 の黒 い 記 憶 を 沈 め て くだ さい)
とこ ろが 最 後 は 罪 を 忘 れ て くだ さる な ら 慈 悲 だ と 思 う,と 一 「エ レ ミヤ書 」
(第31章34節)。 神 は忘 れ て も 自分 は忘 れ る はず は ない し,忘 れ るべ きで もな
い で あ ろ う。 内面 重 視 が きわ 立 つ 。
`Deathbenotproud'(「 死 よお ご る なか れ 」)は ど うか
。お まえ が滅 ぼす 者
は死 なず この 私 も殺 せ ない 。 そ うと見 え る死 の休 息 と眠 りか ら快楽 が得 られ る
し,早 い の が 喜 ぽ れ る死 は 骨 の休 息 と魂 の解 放 に な る。絶 望 や病 気 や さ ま ざ ま
の 場 合 が あ るが,所 詮 は 眠 りな のだ か ら得 意 に な って威 張 る こ とは ない,と 肉
体 と魂 とを 分 離 して 死 に 話 しか け る。
Oneshortsleeppast,wewakeeternally,
Anddeathshallbenomore,Deaththoushaltdie.
(短 い 一 眠 りが 過 ぎ る と私 た ち は永 遠 に 目覚 め る。 そ して 死 は も はや な く
な る,死 よ,お ま えが 死 ぬ のだ)
最 後 の審 判 まで の 眠 りの あ とは永 遠 の 目覚 め な の で あ り,地 獄 か 天 国 か は 問題
に され な い。 最 終 の敵 で あ る死 が 滅 び敗 北 す る一 「コ リ ン ト前 書 」(第15章26,
54節)。 終 わ りの は ず の 死 の 消滅 が 巧 み な 言 葉 遊 び で扱 わ れ て い る。
`S
pitinmyfaceyeJews'(「 顔 に つ ぼ を 吐 きか け て くれ,ユ ダヤ人 ら よ」)






(顔 に つ ば を 吐 きか け て くれ,ユ ダ ヤ人 ら よ,脇 腹 を刺 し殴 打 し嘲 弄 しむ
ち打 ち は りつ け に して くれ。 私 は繰 り返 し罪 を 犯 して き た のに,ど ん な不
正 も な し得 ない あ の方 だ け が 死 んだ のだ か ら)
被 虐 性 の表 現,自 分 の罪 とキ リス トの 死 との対 比,そ して`crucify'の 語 が 注
意 を ひ く。 「マ タ イ伝 」(第26章67節,第27章22節 以下)と の連 関 か ら始 ま って,
8行 目で 見 事 な1行 に 結 晶す る 一 ℃rucifyhimdaily,beingnowglori丘ed'
(今 や栄 光 の境 位 に あ る キ リス トを 毎 日十 字 架 に かけ る)一 「ヘ ブ ル書 」(第6
章6節)。 自 らそ れ と知 りなが ら,気 の 向 くま ま新 た に罪 を犯 す の だ 。 私 た ち
の た めに 私 た ちの 罪 を 贖 った キ リス トの愛 が,「 創 世 記 」(第27章)の ヤ コブ と
兄 エ サ ウの物 語 と結 び つ き,最 後 は 神 が賤 しい人 間 の肉 を 身 に ま とい,自 ら望
んで 苦 しみ を 受 け た こ とが 称 え られ る。
`Whyarewebyallcreatureswaitedon?'(「 なぜ わ れ わ れ は あ らゆ る被
造 物 に奉 仕 され るの か?」)は,「 詩 篇 」(第8章5-8節)と 関 係 す る。 被 造 物
は私 よ りも純 粋 で は るか に腐 敗 してい な い の に,ど うしてわ れ わ れ に 仕 え る の
か?動 物 た ち は ど うして服 従 に耐 え,ど うして お とな し く弱 さを 装 っ て罪 あ
る人 間 の一 撃 で 死 ぬ の か,人 間 全部 を餌 食 とす る こ ともで き るの にP悲 しい
こ とに私 はお ま えた ち よ り弱 く悪 い,お ま え た ち は罪 を 犯 す こ と もな い し こわ





(し か し よ り大 きな 驚 異 を 見 て驚 け。 創 造 され た 自然 は これ らの もの を わ
れ わ れ に 屈 従 させ るが,し か し創造 主 は罪 を超 越 し 自然 の理 に も制 限 され
な い のに,被 造 物 で あ り敵 で あ るわ れわ れ の た めに 死 んだ の だ)
人 聞 に仕 え る被 造 物 か ら,身 を 落 と して ど こま で も人 間 に 奉 仕す る創造 主(神,
キ リス ト)に 話 が移 り,逆 説 の論 法 で そ の 贖 罪 の 死 が強 調 され る。
`Whatifthispresentweretheworld'slastnight?'(「 今 夜 が世 界 の 最 後 の
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(今 夜 が 世 界 の 最 後 の夜 で あ って も何 で あ ろ うPお お魂 よ,お ま えが 住
む,ま た 十 字 架 に か け られ た キ リス トの 姿 が あ る私 の心 の 中を 見 た ま>x。
そ して そ の顔 つ きが お ま えを 恐 れ させ る もの か ど うか告 げ よ)
最 後 の審 判 は永 遠 に通 じる。 話 者 は 自分 の魂 に呼 び か け な が ら,十 字 架 上 の苦
しむ キ リス トに想 像 を 向け る。贖 い の涙 と血,そ して 敵 の た め に 許 しを 乞 うた
舌 一 「ル カ 伝 」(第23章34節)一 に 言 及 す る。 む か し 女 の 偶 像 に うつ つ を ぬ
か した よ うに,キ リス トの 美 しい形 姿 は優 しい 心 を 保 証 す る,と い うよ うに世
俗 と神 聖 を パ ロデ ィ化 して 救済 に結 び つ け る。
`B
attermyheart,three-personedGod'(「 私 の 心 を 打 ち す え た まえ,三 位 一
体 の 神 よ」)で は,聖 書 的 連 関 を もた せ なが ら,話 者 は 自分 が 立 ち上 が れ る よ
うキ リス ト教 的 に 作 り変 え る こ とを 神 に 乞 い願 う。 人 間 に は抵 抗 不 可 能 な 神 意
が 自分 の 自由 を侵 害 し,自 分 が 神 の もの とな る よ う暴 力 を加 え て くれ る こ とを
望 む。 神 を受 け容 れ よ う と して もで きな い の は,私 の理 性 が と らえ られ て い て
弱 く不 実 だ か ら。 私 は心 か らあ な た を愛 し熱 烈 に愛 され た い と願 望 して い る。
あ な た の敵(悪 魔)と の婚 約 を廃 棄 しそ の絆 を断 ち切 り,私 を あ な た の牢 獄 に




(私 を 連 れ て 行 って 監 禁 した ま え。 なぜ な ら私 は あ な た が奴 隷 に し なけ れ
ば 自由 で は あ り得 ず,あ な たが 凌 辱 しな け れ ば 純潔 で は あ り得 ない か ら)
この 有 名 な逆 説 の 結 び は,話 者 には 救 済 が あ り得 な い こ とを ほ のめ か す で あ ろ
うか 。 極 端 な 受 け 身 に位 置 して神 に 凌 辱 され る こ とが,悪 魔 か ら解 き放 た れ る
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唯 一 の手 段 で あ り,完 全 に 神 の もの に な る こ とが 純 粋 理 念 と して貴 重 で あ る趣
意 は 明 白。
`WiltthouloveGod
,ashethee?'(「 神 が お ま えを 愛 す る よ うに,お ま え は
神 を愛 そ う と思 うか?」)は,表 題 自体 実現 し得 ない 望 み だ 。 「健 全 な瞑 想」 が
主 題 と して 明示 され て い る。 霊 な る 神 は天 で は天 使 た ち に仕 え られ てい た が,
そ れが お ま え の胸 の中 の 聖 霊 の 宮一 「コ リン ト前 書 」(第6章19節)一 に住 ん





(父 な る神 は最 も祝 福 され た 御 子 を生 み,そ して 今 なお 生 み つ つ あ り 一
御 子 に は初 め は ない 一,お ま え を養 子 と して 選 び た まい,そ の栄 光 と,
安 息 日の永 遠 の安 らぎ を継 ぐ共 同相 続 人 と した)
初 め と終 わ りの あ る時 間 を超 え て,贖 い の た め に 神 の子 の化 身 を 永 遠 に 生 みつ
づ け,魂 の 共 同 相 続 人 と した の だ 一 「ロマ 書」(第8章17節)。 泥 棒 に あ っ た
者 が,盗 品 が 売 られ て い るの を 見 出 した ときの 法 律 を 引 き合 い に 出 し,そ れ と
同 じ よ うに キ リス トは,そ の所 有 物 で あ る人 間 を 悪 魔 か ら と りも どす た め に,
死 の償 い を しな け れ ば な らな い(つ ま りキ リス トは 泥 棒 の 被 害 者 で 悪 魔 が 泥
棒 。 ダ ン流 の 遊 び)。 神 が 人 を 自 らの 姿 に 作 った 一 「創 世 記 」(第1章27節),
「ロマ書 」(第8章29節)一 だ け で な く,神 が 人 の 姿 に な った 一 「ピ リピ書 」
(第2章7節)と い うふ うに 人 と神 の位 置 を逆 転 す る。 話 者 は キ リス トの 化 身
に対 して冷 静 に 頭 を 働 か し なが ら,堕 罪 が神 の愛 の例 証 を よび 起 こ した 点 で幸
い で あ っ た こ とを ほ の め か して い る。
`Father
,partofhisdoubleinterest'(「 父 よ,あ な た の御 子 の二 重 の 権 利 の
一 部 を」)で は
,そ の一 部 を御 子 は 「私 に与 え」,理 解 し難 い 三 位 一 体 に お け る
共 有 権 は 自 らの も とに と どめ て,そ の 死 に よっ て 得 た もの を 「私 に 与 え て い
る」,と 話 者 は述 べ る。 死 ぬ ことに よ って この世 に生 命 を恵 んだ この 小 羊 キ リ
ス トは,こ の世 の初 め か ら屠 ら れ て い た の で 一 「ヨハ ネ 黙示 録 」(第13章8
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節)一 二 冊 の遺 書,つ ま り旧 ・新 約 聖 書 を残 し,そ の王 国 の遺産 を あ な た の
子 らに 付 与 す る,と 。 しか しあ なた の 戒 律 は 厳 しい か ら,人 間 が 守 れ るか ど う
か 今 な お 議 論 され る。 そ れ はだ れ に も果 た せ ない が,す べ て を 癒 す 恵 み と 霊
が,旧 約 の 法 律 と文字 に よれ ば死 に 値 す るの に,キ リス トの この遺 産 で 生 命 を
よみ が え らせ て くれ る 一 「コ リン ト後 書」(第3章6節)。
Thylaw'sabridgement,andthylastcommand
Isallbutlove;ohletthatlastwillstand!
(あ な た の 法 律 の要 約,そ して あ な た の 最 後 の命 令 は ただ 愛 す る こ とで あ
る。 お お,こ の最 後 の遺 言 が 支 持 され る よ うに1)
新 しい 掟 と して キ リス トは互 いに 愛 す べ し とつ け 加 え た 一 「ヨハ ネ伝 」(第13
章34節)。 これ はわ れ わ れ の 救 済 が 旧約 の正 義 で は な く,新 約 の愛 に 基 づ くべ
き こ とを 示 す で あ ろ う。
`Sincesh
ewhomIloved'(「 私 が 愛 した 彼 女 は」)はど うい う篇 か 。Donne
の 妻Annは1617年 に33歳 で亡 くな った 。自然 に借 りを 返 した ので あ り,詩 人
は 人 間 の 運 命 を 痛感 せ ざるを 得 な い。 彼 女 の魂 が 天 国 に 奪 い 去 られ(救 済 さ
れ),自 分 の 心 は 専 ら天 国 に 向け られ る。 現 世 で は,称 賛 す べ き彼 女 に 憧 れ る
こ とが 神 な るあ な た を 求 め る よ うに しむ け,あ な た を 見 出 して私 の 渇 きは 癒 さ
れ た が,私 の さ らな る恵 み を求 め る渇 望 は 飽 くこ とを知 らな い。
ButwhyshouldIbegmorelove,whenasthou
Dostwoomysoulforhers;offeringallthine.
(し か し さ らに 愛 を 乞 い求 め る必 要 が あ ろ うか,あ な たが 彼 女 の 魂 に 代 わ
って 私 の 魂 を 口説 き,あ な た のす べ てを くだ さ るの に)
二 人 の魂 は天 国 で 再 び 結 び つ き,あ なた はあ なた の 独 り子 キ リス トを 提 供 す る
の に,理 に 合 わ ない こ とで は な い か,と い うわ け 。 そ して聖 者 や天 使 な どに 私
の愛 が 向け られ る こ とを あ な た は恐 れ,ま た現 世,肉 体,さ らに は悪 魔 に私 が
そ そ の か さ れ て,あ なた が排 除 され る ので は ない か とあ な た は うた ぐって い
る,と 詩 人 は現 世 愛 の側 に 立 ち なが らな ん とも暗 い 結 び で終 え る。
`ShowmedearChrist'(「 愛 す るキ リス トよ
,私 に 見 せ て くだ さい 」)は論
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議 の多 い篇 。 冒頭 の 行 か ら 「ヨハ ネ黙 示 録 」(第19章7-8節),そ の 他 新 約 の い
くつ か の個 所 と関 わ る。`richlypainted'は ロー マ ・カ トリッ ク教 会,そ し
て`robbedandtore'は プ ロテ ス タ ン ト教 会 を 指 す が,Donneに と って は ど
ち らの教 会 に 与す るか の 問題 で は な く,聖 書 の 教会 と現 実 の教 会 を 対 比 し て,
現 実 の いず れ の 宗 派 の 教 会 もキ リス トの真 の 花 嫁 と言 え る か ど う か が 関 心 事
だ。 そ うい う観 点 か ら教 会 批判 を連 発 し,モ リア の 山,ロ ー マ,そ れ とも ジ ュ
ネ ー ブ に属 す るの か,あ るい は旅 をす る騎 士 の よ うに 花 嫁 を愛 す べ き な の か





(や さ しい 夫 よ,あ な た の 花 嫁 を私 た ち の 見 え る と ころ に お示 し くだ さ
い。 そ し て私 の 恋 す る魂 が あ な た の柔 和 な鳩 に 求 愛 す る よ うに さ せ て くだ
さ い。 あ なた に と って 彼 女 が最 も貞 節 で好 ま しい の は,最 も多 くの 人 に 容
れ られ 露 わ に され る と きで す)
鳩 は 「雅歌 」(第5章2節)が 典 拠 。 キ リス トが 花 嫁(教 会)に 最 も満 足 す るの
は,花 嫁 が 最 も多 くの 男 に 性 的 に 役立 つ と きだ,と 話 者 は 最 後 に主 張 す る。 天
上 の愛 を地 上 の 性 的 な 愛 に 移 し変 え るの は,キ リス ト教 の 普 遍 性 に対 して 衝 撃
的 に皮 肉 った もの か 。
`Oh





(お お,私 を悩 ます た め に,相 反 す る もの が 一 つ に合 わ さ る。 移 り気 が不
自然 な こ とに変 わ らな い気 性 を生 む 。 そ の た め,望 ま な い の に私 は 恋 の誓
い も神 へ の信 心 も変 化 す る)




のように不安定な立場を表明する。神への対 し方も一日一 日異な り,宗 教的な
発作は気 まぐれな熱病のように時間性をもつのに,恐 れおののく日が最良の日
だと話者は結ぶ。 この宗教性を暗示する逆転 と調和は,論 法として文字通 りに
はとれないのではないか。話者は意識 して背反する現実の両面を提示 し,自 ら
は一方に片寄 らない距離を保っているように思える。
***
LaCorona(厂 冠」)は7連 のソネ ットから成る。各 ソネ ットの最後の行が次








のようなシニシズムも懐疑も見られず,む しろキ リス トの生涯に目を向けてい
(2)
る。個人的な詩の形式をとりなが ら,話 者の唐突や尊大さが読みとれ,自 分を
キリス ト同様に十字架にかけて再生 し得るよう天の神に求めるDonne流 の叙
述に,黙 想とコンシー トの手法がきわ立っている。キ リス ト教の教義の提示 よ
りも誘惑か らの救済に詩人の関心があ り,来 世志向の要素が濃厚であっても,
Donneは 必ず しも現世か らの離脱はできないで,現世 と来世との間の揺れ動き
(3)
に彼の宗教詩の ドラマが存す る。祈願の詩だけあって,キ リス トよりも話者の
(4)側
に力点がおかれているとも言えるし,技 法の観点から見ると,全 般か ら特殊
(5)
へ,客 体 か ら主 体 へ,外 面 か ら内面 へ 場 面 が 移 り変 わ る(時 に は逆 の場 合 もあ
るが)。
TheCross(厂 十 字 架 」)は,当 時 の 議 論 と関 連 して い る よ うだ が,詩 人 は い ず
れ か に与 す る こ とは避 け,ピ ュー リタ ン批 判 を 含 め彼 な りの い くつ も の論 議 が
並 行 して い る。 キ リス トの磔 刑 に 関わ る`image'`altar'さ らに は`crucifix'
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等 の語 が,救 済 に通 じる 自己犠 牲,あ るい は 苦 しみ と殉 教 とい うテ ー マ と結 び
つ く。
GoodFriday,ヱ6ヱ3.RidingWestward(「 聖 金 曜 日 ・1613。 西 に旅 して」)
は,Donneら しい 評 判 の 作 品 。 キ リス ト,自 己犠 牲 あ るい は慈 悲 を扱 い,現
実 よ りは技 巧 と想 像 の次 元 で筆 を す す め逆 説 に も富 ん でい る。
AHymntoChrist,atthe∠4%銃o〆 ∫lastgoingintoGermany(「 キ リ
ス トへ の賛 歌 一 作 者 の最 後 の ドイ ッ訪 問 に 際 して」)は,Donneの 賛 歌 の
うちで最 も早 く書 かれ た 作 品 。 話 者 は現 世 を放 棄 してキ リス トの水 で 現 世 の 罪
を 洗 い清 め よ う とす る。 「神 と魂 の 間 を往 き来 す る愛 を テ ーマ に した 彼 の最 も
(6)す ぐ
れ た詩 」 と評 され る。 キ リス トの 贖 い の 血 そ の他 の テ ーマが す ぐ変 わ る
し,個 人 的 感 情 は こ も って い て も詩 人 の ポ ー ズ の方 が 目だ つ よ うに思 え る。
Hymn彦oGodmyGod,inmySickness(「 病 気 の床 か らわ が 神 に 捧 げ る賛
歌 」)は,Donneの 死 の 準 備 の 作 品 。 「宗 教 詩 に お け るDonneの 最 も顕 著 な業
(7)
績」 と評されると同時に自己劇化が指摘される。話者は地図とな り癒す者たち
は宇宙地理学者となるが,自 らの魂の準備をしながら聖職者の役 目に もどる。
苦 しみ とい う逆説によって,神 は人間とい う小世界で堕罪と復活を結合す るの
であ り,「詩篇」第62や 第ll6の 神あるいは主の救いにつながる。 詩人は死の床
にあって長年の若さを失わない。
AHymntoGodtheFather(「 父なる神への賛歌」)は,厂ロマ書」(第6章
23節)に おける罪の死とキ リス トによる救済をテーマとし,話 者の信 じる原罪
の概念が提示 される。言葉遊びと論理は必ずしも納得させるものではないであ
ろうが,自 己不信と神の慈悲の光を伝え,個 人の罪を強調 している点が注目を
ひく。
Donneの 信仰詩は聖書的連関に富むとともに,宗 教性 と世俗性の対照に特
徴がある。創造主(神,キ リス ト)の 慈悲 と贖いをとり上げなが ら,創 造主 と
の間には埋め難い隔た りがある。話者は魂 もしくは死,さ らには罪と改悛 と救
済に焦点をあてなが ら,魂 を自分か ら切 り離 して絶えずスタンスを保ち,自 ら
を別の受け身の位置においている。現実重視と現実批判の姿勢が 目だち,手 法
.,
Donneの 信 仰 詩
上 は 逆 説,コ ン シ ー ト,語 呂合 わ せ,ア イ ロ ニ ー を 詩 人 な りに 奔 放 に 駆 使 し て
い る 。
















Press,1962),p.96.本 書 に は この作 品 に 関 す る細 か い 分析 が あ る(pp.96-117)。
※ なお 拙 稿 は 下記 に負 うと ころが 少 な くない 。
P.M.Oliver,Donne'sReligiousWriting:ADiscourseofFeignedDevotion
(LongmanLTD,1997).
〔追記 〕Donneの 信 仰 詩 を読 んで い る と中世 のMeisterEckhartの 著 述 を 想起 す る こ
とが あ るが,Eckhartは む しろHenryVaughanに こそ 深 い 関係 を もつ(特 にThe
Nightに 著 しい)こ とを 指摘 して お きた い 。
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